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СумГУ
Самосознание – сложноорганизованная система, играющая важную роль в формировании поведения личности. Самосознание является своеобразной интегрирующей «оболочкой», объединяющей многие психические функции (самовосприятие, самопознание, самоотношение) и лежащие в их основе когнитивные и эмоциональные механизмы. Самоуважение отражает веру личности в свои возможности и способности, аутосимпатия выражает особенности восприятия себя как близкого человека, показатель отношения других выявляет представление индивида об одобрительном или неодобрмтельном отношении окружающих к субъекту.  
В нашем исследовании поставлена цель выяснить особенности взаимосвязи таких психических функций, как рефлексия, эмпатия, конституциональная тревожность с основными компонентами самосознания у лиц молодого возраста, выявление возможных искажений в связи с возрастными особенностями обследуемых.
Для этого использовались такие психологические тесты, как методика изучения эмпатии Инсурова, тест выявления показателей самоотношения Пантелеева – Столина, Торонтская алекситимическая шкала, методика Спилберга – Ханина, изучающая личностную и ситуационную тревожность. Из статистических методов применялись корреляционный анализ, сравнение средних и их ошибок. В исследованиии принимали участие молодые психически здоровые люди в возрасте 20 – 21 года, из них 29 девушек и 12 юношей, всего – 41 человек.
Проведенное исследование показало, что показатели самосознания коррелируют с функциями рефлексии (коэффициент корреляции между самоуважением и показателем алекситимии составляет 0,58 при p<0,01)  и эмпатии (коэффициент корреляции между самоуважением и параметром эмпатии к детям равен 0,46 при p<0,01), которые являются обязательными условиями адекватного функционарования личности. Выявлено, что у молодых людей эмпатические переживания в больщей степени связаны с отношением к животным (r между показателями общей эмпатии и эмпатии к животным составил 0,77 при p<0,001)  и к детям (r=0,40 при p<0,01) и в меньшей – с отношением к родителям ( r=0,29), пожилым и незнакомым людям (r=0,18), что является показателем их моральной личностной незрелости. Выяснено, что показатели самоотношения личности имеют обратные корреляционные связи с уровнем алекситимии, т.е. чем выше уровни самоуважения и аутосимпатии индивида, тем слабее активность алекситимии и, следовательно, сильнее выражена способность к самопознанию и самоанализу.    


